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CALZADOS T 
L U C E N A, 1 Ó JLmJ 
Gran surtido en ca'zados para s e ñ o -
ra, caballero y niños, a precios de 
fábrica. : : : : : P R E C I O F I I O 
Rlf iOReSR Y E H T H BL OOHT0DO 
Vsroldi QGfiGrsI d6 div is ión 
En el Consejo de 
Ministros celebrado 
el pasado jueves, y a 
propuesta de la Junta 
Superior del Ejército 
reunida hace pocos 
días con el Generalí-
simo Franco en e! 
frente de Aragón, ha 
sido ascendido a ge-
neral de división el 
de brigada excelentí-
simo señor don ¡osé 
Enrique Várela Igle-
sias. 
Ascenso merccidí-
simo con el que se 
premia la bizarra ac-
tuación del dos veces 
laureado y siempre 
heroico general gadi-
tano, hijo adoptivo 
de Antequera de la 
que fué libertador en , 
aquel inolvidable 12 r 
de Agosto, conquista-
dor inmarcesible de 
Toled o donde liberó 
a los gloriosos defen-
sores del Alcázar; 
salvador, en fin, de ; ? 
tantos otros pueblos ; ' ^ 
que gemían bajo el 
^rror marxista. Por 
su valor, por sus do- | | | | | ¡ | 
tes de tnando y estra-
' ^ a , es uno de los 
Jejores auxiliares del Caudillo y una 
ue las primeras fipuras del Movi-
""ento Nacional. 
Su actuación en el frente aragonés 
cooperando a la salvación de Teruel 
V tomando parte en las gloriosas 
operaciones que lleva a cabo nuestro 
H^ci to para la liberación de las 
Provincias catalanas y valencianas, 
"a tai^ recieptc, que nada hemos de 
mmmmmmíi 
hacer para encomiarla, sino decir que 
el general Várela hace honor a ¿us 
laureles y sigue conquistando en el 
campo de batalla sus ascensos. 
¡Honor al bravo general! Nosotros, 
interpretando sin duda el sentir de 
toda Antequera, le enviamos cumpli-
da felicitación por el merecido ascen-
so, deseándole nuevos triunfos para 
bien de España. 
EL SOL DE AliTEQUEU y I 
Bandera antenuerana 
El teniente jefe accidental del primer 
batallón provincial de Máhga, de Fa-
lange Española Tradicionalista y de las 
j . O. N. S. (Bandera de Antequera), nos 
dirige la siguiente carta como acuse 
de recibo de los ejemplares de! n.0 
752 que le remitimos para su distri-
bución entre los antequeranos,'como 
ya en otras ocasiones en que ha habido 
a'go de interé? para el os, lo hemos 
hecho, como obsequio a quienes luchan-
do por España, tan heroicamente com-
baten y ponen eh alto el nombre de 
Adtequera: 
«Sr. Director de EL ^OL DE ANTE-
QUERA. 
«Muy señor mío: Recibo su envío de 
ej-tupiares del periódico de su digna 
dirección, y en nombre propio y del 
batallón que accidentalmente mando 
le expreso mi agradecimiento. Han sido 
repartidos entre las compañías como 
me indica en sa nota. 
Transmita mi felicitación y saludo a 
don Nemesio Sabugo, por su artículo, 
y quedo suyo afino, s. s. q. e. s. m. 
EDUARDO ARNAUD.> 
También nuestro querido colabora-
dor señor Sabugo ha recibido la carta 
que sigue: 
«Con la bandera de Antequera, a 6 
de Mayo de 1938.—11 Año Triunfal. 
«Camarada: Acabo de hojear el nú-
mero del 1 de Mayo de FL SOL DE AN-
TEQUERA. Los que convivimos con esta 
Bandera desde hace diez mpses sabe-
mos muy bien lo que han hecho estos 
bravos muchachos para honrar a Espa-
ña y a su patria chica. Hoy no todos 
somos antequeranos: los más malague-
ños, unos sevillanos y no faltan ni el 
aragonés ni el gallego ni el cordobés, 
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DOD Garlos H o z Goozález 
Soldado del Batallón Expedicionario de las Navas ni ím. 256 
que murió por Dios y por la Patria el día 22 de Abril de 1938, 
a los 27 años de edad. 
Sus Jefes y compañeros de la Sociedad Azucarera 
Aniequerana, 
ruegan una oración por el alma del finado, e invitan 
al funeral que por su eterno descanso tendrá lugar 
mañana lunes, día 16 del corriente, a las nueve y 
media, en la Iglesia Mayor Colegial y Parroquial de 
San Sebastián. 
pero todos somos unos y por eso ¡le-
vamos (on mucho orgullo ese so! y esas 
üechas, como hijos semiadoptivos que 
nos consideramos de vuestro pueblo, 
que muchos no conocemos pero que 
todos queremos y admiramos como 
lales. 
Por esto, enmarada Nemesio Sabugo, 
t • rogamos que hagas lo posible para 
que esta carta' sea publicada en EL SOL 
DE ^ NTEQUERA, para que veáis que (.uan-
do somos recordados lo agradecemos y 
que sólo sentimos que muchos de los 
que salieron aquel 21 de Abril no pue-
dan firmar con nosotros. 
Te saluda brazo en alto, 
UNO DE LOS 825. 
¡Franco, Franco, Fianco! ¡¡Arriba 
t s p a ñ a ü 
La Aliiamlira anleQuerana 
De piedra es como heraldo colosal 
de Antequera el vetusto torreón 
que encierra su gloriosa tradición, 
gloriosa tradición inmemorial. 
Es de Antequera símbolo ideal; 
su torre simboliza su tesón 
y es de valor hispano una lección 
con que edifica al alma nacional. 
Su torre secular Desala el sol 
que a la ciudad abraza y la domina; 
pues de lucha pasó por el crisol; 
cual la Alhambra gloriosa y granadina. 
¡Y Antequera mostró al pueblo español 
ser de sublime fe grande heroína! 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS 
El camarada Sabugo hace público, 
después de leí 'a y profundamente agra-
decida la carta que !e dirige UNO DE 
LOS 825, es decir, el batallón Bandera 
de Anttquera, que en sus actuaciones 
en F. F. T. cumple sencillamente con 
su deber y que tiene siempre, lo que 
pueda dar, su entusiasmo falangista, a 
deposición de todos, absolutamente 
todos los militantes de esa fuerza tan 
aguerrida y g'oriosa, 
u f%m m% ^ F a c i l i t a r á ' a 
I w l í l C l usted cuantos 
documentos 
o f i c i a l e s le 
interesen, co-
mo certifica-
dos de^última 
voluntad, de 
Penales y relacionados con Obras 
Públicas, etc.,' por mediación de su 
agente en Antequera 
Juan Aguilera Castillo 
B o t i c a , 8 
icina 
Técnica 
Jurídica 
¡Antequeranos! En el Banco Español Crédito pueden ingresarse las cantida-
des que vuestro desprendimiento patriótico os permita destinar para el home-
naje que la España liberada va a tributar al glorioso GENERAL ITlOLfl. 
Que no quede un solo hijo de Antequera sin aportar aunque seaq, unos 
céntimos para esa suscripción. 
De ierés para las Gánenles 
Se previene a los señores comer-
ciantes que cuantas facturas reciban 
deberán ser presentadas inmediata-
mente ante esta Junta local, para su 
visado, bien entendido que incurrirán 
en responsabilidad, siendo por tanto 
sancionados, caso de poner a la 
venta artículos comprendidos en fac-
turas no autorizadas por este orga-
nismo. 
Llega al alma este * ¡Presente!» 
dedicado por el alférez provi-
sional José Rosado González a 
la memoria de un hermano 
suyo, mártir de la Fe y de la 
Patria. Está bien escrito. Como 
escrito por él. Es.. . la sangre 
de sus venas en clamores de 
guerra, en smor íraternal, en 
el más hondo y vibrante jura-
mento... 
NEMESIO SABUGO. 
' Hernia no Ange l 
¡PRESENTEÍ 
Hoy hace un mes que heri-
do de muerte gntaste nuestro 
santo ¡Arriba Españal, mu-
riendo con la tranquilidad y 
el entusiasmo del que cumple un 
acto de servicio. 
Como Dios te ha llevado a la 
Guardia Eterna antes de que pudie-
ras saber que yo había jurado Ban-
dera, recibiendo con ello tan gran 
alegría, quiero que desde tu puesto 
sin relevo recojas el juramento que 
hice al besar la bendita seda que 
simboliza a España, al mismo tiempo 
que prometía defenderla hasta derra-
mar mi sangre. 
¡Juro por tu memoria, vengar tu 
muerte e imitar tu ejemplo, comba-
tiendo hasta morir! y así si Dios dis-
pone que nos encontremos en los 
luceros, al enlazarnos en fuerte abra-
zo, nuestra sangre se mezclará, tiñen-
do el negro fondo de PROVISIONAL que 
llevan nuestras estrellas, en rojo de 
efectivo; ¡de efectivo en los luceros, 
que es el único título que puede hon-
rarnos más que el de alférez provi-
sional, que tan dignamente llevastel 
Por última vez hermano Angel. 
¡¡Prescntel! 
PEPE. 
3 - 5 - 1938. 
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I C A R M E N N I E T O | 
CONCERTISTA S 
5 Profesora de Piano Titulada, por el S 
= Conservatorio de Madrid. g 
| DA CLASES A DOMICILIO | 
= Honorarios convencionales g 
| Razón: Estepa, 106 (Librería) I 
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• V I N O exija siempre AÍJYILÍIH 
M O N T I L L A 
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Proyecciones de asilados 
E L CHÓFER Y E L MALETÍN 
Salir a las once de la noche de una 
Legación donde se había entrado trece 
meses antes, saber andar aún por la 
calle, a pesar del tiempo transcurrido 
sin haber pu'esto los pies en ella, y salvar 
la distancia del portal, entre las miradas 
inquisidoras de porteros, guardias y 
policías que atisbañ tu personalidad 
tratando de identificarla con los que se 
encuentran dentro o han visto pasar aquel 
día autorizada su entrada, es algo tan 
excepcionalmente emocional, que excede 
lo imaginable. El preso sale de la cárcel, 
cumplida su condena o en fuga para 
eludirla, y en el primer caso, nada tiene 
que temer de sus guardianes, y en el 
segundo, el deseo y el afán de evitar la 
pena, le hace osado, tranquilo, sereno, 
para lograr su propósito, con la evasión. 
Nosotros no hemos realizado delito, 
hemos sufrido una prisión en regla y no 
pretendemos evadirnos, para eludir nin-
guna responsabilidad. Vamos a correr 
el riesgo de exponer la vida, para salvar-
la. Es notable la diferencia. 
Hay que sobreponerse a todo temor, 
a todo resquicio de vacilación, dejarse 
conducir por el amigo que ha asumido 
aquella responsabilidad a medias, y tener 
entereza, ánimo, para dar la sensación 
en todo momento de tranquilidad absolu-
ta y de serenidad, con el dominio com-
pleto y exacto de la garantía de la per-
sonalidad que se ostenta, para que no se 
note ni una vibración de temor o balbu-
ceo, ni una contracción nerviosa que 
delate en el afán detectivesco de los 
guardias y milicianos rojos, la presencia 
próxima de una buena presa, a sus instin-
tos sanguinarios de persecución y de 
odio. Si vacilas, si dudas, estás irremi-
siblemente perdido. No atenderán al 
que te acompaña, por alta que sea su 
personalidad y significación, y te verás 
envuelto en las mallas de esc odioso en-
gendro, democrático-comunista, de lós 
Tribunales populares—chckas de aparen-
te legalidad, que nacieron de un cerebro 
satánico y ensoberbecido, sobre una 
cuartilla de papel,—en los rastrillos y 
recobecos de la Cárcel Modelo, para 
contener a las turbas, que enardecidas 
por el supuesto incendio, enfebrecidas 
de locura y sangre, habían invadido el 
recinto, donde tantos hombres por ser, 
creyentes y de orden, apiñados, se les 
iba a ametrallar, cuyo crimen había que 
evitar por no alarmar,, más aún, a la 
opinión internacional, pero dándole ca-
rácter JURÍDICO, para no defraudar los 
designios marxistas de inmolarles—que 
condenarían por espionaje sin contem-
placiones, por carecer de documentación 
o no llevarla exacta, o te entregarán a 
esas chckas, de los titulados IRRESPONSA-
BLES, en las que, en definitiva, para igual 
fin, el procedimiento aventaja, en rapidez 
y celeridad de ejecución. 
Nosotros hemos pasado en el coche 
que nos conducía por la carretera gene-
ral de Madrid a Valencia, dando la vuel-
ta antes por la de Aragón a Torrejón, 
cruzando ante los controles que en hú-
mero de diez y ocho a veinte, la cubren, 
sin sufrir la más leve incomodidad. Sere-
namente, fríamente, hemos visto acercar-
se tantas veces, los milicianos armados, 
a la REQUISA, y han bastado los docu-
mentos del conductor para continuar, 
sin más exigencias, la marcha. La belle-
za y juventud de Marisa, ha hecho a 
alguno preguntar si la compañera ya 
autorizada para el viaje, pero incuestio-
nablemente que sólo el gesto adusto, de 
dureza y mirada atravesada y baja, esa 
mirada que tienen hacia el suelo los 
hombres que no sienten el calor de 
hermandad a sus iguales, que tenemos 
todos los demás mortales para mirar 
derechamente a la cara del que nos 
habla o nos interroga—en la Legación 
habíamos visto muchos meses antes 
otra mirada igual—era la causa de aque-
lla seguridad que nos guiaba en la tra-
vesía de la carretera levantina. Aquellos 
hombres terribles de los controles, sé 
enfrentaban con otra fisonomía de más 
siniestra catadura y en el duelo mudo de 
aquellas, caras de espanto, la de nuestro 
chófer imponía pavor a los que acudían 
a nosotros con su terror, y vencíamos. 
El miedo al chófer lo sentíamos nosotros 
también con tal fuerza que nos figurába-
mos, que los que acudían a pararnos 
para el control y requisa, venían a de-
fencernos de él y nos tranquilizaba su 
presencia. Tal era el pavor con que 
mirábamos al hombre, que delante con-
ducía. 
Ese miedo lo recogimos instintiva-
mente cuando en las sombras de la 
noche, al subir al automóvil, vimos al 
chófer en silueta, envuelto en un chaque-
tón pardo y los pantalones, apenas 
llegados a los tobillos, mostraban unos 
enormes zapatones. Se nos antojó, más 
que chófer, cochero de aquellos simones 
madrileños, y más aún que cochero, 
carretero de los que con toda clase de 
blasfemias en los labios y salivazos por 
la colilla, babean, jurando y perjurando 
rencores. Pero nuestro verdadero pavor 
comenzó,,cuando aquel bárbaro, militan-
te cenetista, que conducía un magnifico 
Packar de siete plazas,—la C. N. T. y la 
F. A. L tenían incautados los mejores 
coches, que cobraban bien—al llegar al 
cruce de las carreteras en Tarancón, 
bajo la luz de la estación gasolinera, le 
vi increpándonos porque no iba en el 
coche un maletín—de buen cuero, pro-
ducto de alguna requisa seguramente— 
donde además de las mudas de ropa 
decía guardaba su dinero. Ocurrió, que 
al montar en Madrid, hubo de sacarse el 
equipaje para mejor acoplarlo a nuestra 
comodidad, y en la obscuridad quedara 
olvidado en la calle, el maletín. 
La fatalidad hacia que dirigiera princi-
palmente contra mí la responsabilidad 
del olvido y difícilmente logramos con-
vencerle para que no denunciara la pér-
dida, que a todos, pero principalmente, 
enormemente, me comprometía, por el 
fatal e irremisible peligro de las averi-
guaciones y comprobaciones. Algo cal-
mado, con las garantías y seguridades 
que les ofrecíamos de la imposibilidad 
de la pérdida y de la reclamación que se 
formularía desde Valencia, continuamos 
la marcha, pero se vengó deteniendo el 
coche a veinte kilómetros de Motilla 
del Palancar, después de la una de la 
madrugada, negándose a continuar, pre-
textando una avería de motor y la posi-
bilidad del patinazo en la carretera que 
la lluvia azotaba fuertemente, perdién-
dose toda visibilidad. Así transcurrieron 
lentas é interminables las horas de una 
noche de Noviembre último cuando nos 
dirigíamos a ampararnos en la Canci-
llería de Valencia, para procurar la sali-
da de la España roja. 
Dos días llevaba en mi nueva residen-
cia diplomática, desechada la terrible 
pesadilla del chófer y su maletín, cuando 
invitado aquella tarde por el Ministro y 
amparado por su representación, he 
salido a comer y. asistir a una función de 
cine—dos actos que parecían irme rein-
tegrando a la condición de persona- y 
cuando cruzábamos la plaza de Castelar, 
donde están instalados los mercados de 
las flores, he sentido una mano que rae 
retenía y una voz conocida que rae habla-
ba. Mi estupor paralizó mi sangre. Era 
el hombre de la cara dura, del chaquetón 
y los zapatones, que volvía a hablarme 
de su maletín extraviado. Un sudor frío 
copioso, corrió mi cuerpo y sin oírle, 
balbuciendo escusas, volví a incorporar-
me al Ministro y he penetrado en las 
tinieblas del cine—donde se proyectaba 
una película americana dctcctivesca tru-
culenta—llevando en mis retinas la im-
presión obsesionante, trituradora, de la 
mirada penetrante del chófer del maletín 
y la noche tenebrosa en la carretera de 
Valencia antes de llegar a Motilla del 
Palancar. 
X . 
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I Compañía Adriática de Seguros I 
COMPAÑÍA ITALIANA fundada EN TRIESTE EL AÑO 1838 
C a p i t a l s o c i a l 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e l i r a s 
¡ V I D A S I N C E N D I O S 55 COSECHAS] 
Agente: J O S É G A L L A R D O ROZO - Mecáidores, 12 
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S U R C O S 
H ios iBilitSDtas juveDites de Falange 
PUNTO l l . — E n la entraña de este 
punto l l (no es mi propósito en este 
momento abarcar toda su tesis) hay 
una justicia implacable y excelsa de 
«Magníficat». 
El débil no será aplastado por el 
fuerte en el Estado Nacionalsindica-
lista. 
El perfil y el nervio de las gestas 
del Caudillo Franco son precisamente 
en hechos de armas y de justicia, la 
vida inconcusa de este dogma de 
Falange. 
La historia de la victoriosa Revo-
lución forjadora de la Nueva España, 
va a poner en claro el valor de lo 
maravilloso. 
En tierras griegas se concibió por 
divinización de las cosas y por el 
vaticinio del arte, que un copioso 
hormiguero de reducida y negativa 
importancia, que se extendía por una 
encina, había de tener un destino 
gigantesco y civilizado que cumplir. 
Hacían falta los hombres,.., en la 
tarea racional, hacían falta brazos de 
hombre, corazones de hombre. 
Pues el hormiguero se convirtió en 
una población humana de potencia-
lidad estupenda. 
Surgió el pueblo guerrero de los 
mirmidones que luchó al lado de 
Aquiles en el sitio de Troya. 
El alférez provisional sobrepuja la 
facundia poética de los más ardientes 
vaticinios. Es un sublime que sobre-
coge al mundo, que pasa por el mun-
do impresionando su sensibilidad, 
golpeando fuertemente sus nervios. 
El niño que estorbaba, de quien 
esperábamos desatinos y a quien no 
comprendíamos sino en sus peque-
ñeces, en un porvenir de frivolidad 
y de petulantes y sensuales egoísmos, 
ha resultado el coloso que en el 
renunciamiento, en la austeridad, en 
el martirio más inflexible e intrépido 
reconstruye la Patria del Cid..., aquel 
alférez provisional que es el íntegro 
temperamento de España, 
Las academias de donde surgen 
esos alféreces son hormigueros... 
Van dejando la encina,.. Son hom-
bres, ¡y qué hombres! Luchan y mue-
ren por ella. 
La encina es el imperio robusto, 
frondoso y eterno de España.. . 
(Continuará.) 
NEMESIO SABUGO. 
N . de R.—Al explicar el anterior 
punto a los militantes de O. J., el 
día l de Mayo, el delegado local de 
esta entidad llamó en la forma ritual 
de Falange al glorioso alférez muerto 
por España , José Ruiz Podadera, con-
testando emocionadamente los mili-
tantes juveniles {Presente! 
El flecha Carlos Romero Miranda 
ha recibido y obedecido disciplina-
damente la amonestación que se le 
dirigió, por lo que la Delegación Lo-
cal de O. J. espera que dicho militan-
te juvenil prosiga desde este momen-
to su habitual buena conducta. 
L 
Mael GoUo Mu 
Carlos M i l González 
{PRESENTES! 
Donde luchasteis'y^caísteis con glo-
ria, allí está vuestro Paso de las Ter-
mópilas... 
Y una voz gritará allí siempre con 
acento español, católico, imperial: 
«Oíd cuantos cruzáis esta tierra 
sagrada. Llevad a Antequera el men-
saje de sus hijos que sucumbieron 
yendo al Dios de los Ejércitos, por 
obedecer las sacrosantas leyes de la 
Patria.» 
R A D I O Y C I N E M A 
Publicación quincenal, con variadas 
secciones y numerosas lotografías. 
Se ha recibido el tercer número que 
supera a los anteriores por sus magnífi-
cas ilustraciones. 
1.25 en Infante, 122, 
Las í l t i a s f n e s al Seíor ii 
Salud j de las i p s 
E n los días de esta semana se han celebra-
do las correspondientes funciones en honor 
de dicha imagen, con la solemnidad acostum-
brada, especialmente las dedicadas por las 
señoritas y jóvenes, para las cuales fué ador-
nado elj altar con extraordinaria cantidad de 
flores. 
. Los sermones del P. Carmelo Cruz fueron 
muy elocuentes, así como el del k. P. San-
tiago, superior de los Trinitarios, pronun-
ciado en la función del gremio de Costureras, 
el viernes. 
Para hoy se anuncia otra que ha de tener 
la mayor solemnidad, 'porque se la dedican 
al Stmo. Cristo los devotos antequeranos de 
la primera linea de F . E . T. y a ella asistirán 
todos los afiliados francos de servicio en esta 
plaza y las organizaciones femeninas y juve-
niles. Estas, por su parte, celebrarán la postrera 
función mañana lunes, y en ambas predicará 
el P, Carmelo Cruz, que a tal fin ha demorado 
su marcha de Antequera. 
L \ PROCESIÓN D E L SEÑOR 
Después de dos años de suspensión, en el 
presente volverá a recorrer nuestras calles 
la venerada imagen del Señor de la Salud y 
de las Aguas. 
La procesión saldrá de San |uan a las cinco 
de la tarde, del próximo domingo 22. 
Para adquirir dos cirios a devoción de los 
donantes, los falangistas antcqueianos José 
Cruces Alcalá, Antonio Ríos Olmedo, Juan 
Bermúdez Guillen y Manuel Rodríguez Torres, 
han enviado 20 pesetas al hermano mayor 
de la Hermandad, don Luis Moreno F. de 
Rodas. 
A V I S O S B R E V E S 
SE ALQUILA 
un piso segundo en Maderuelos, 18. 
Darán razón en Ramón y Cajal, 15. 
SE COMPRARÍA 
un cuarto paja de agua.—Informarán 
en esta Redacción. 
SE ALQUILA 
loca! para despacho u oficina, en Caf' 
tareros, 16. 
HALLAZGO 
de un rosario, el viernes, en ía Puer!* 
de San Sebaistián. Está a disposición " 
quien lo haya perdido, en e t^a Redac' 
ción. 
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NOTICIAS V A R I A S 
NATALICIOS 
Ha dado a luz un niño, doña Aurelia-
na Manzanares Muñoz, esposa de don 
Enrique Mantilla Mantilla. 
—También ha tenido un niño, doña 
María Luisa Tapia Pardo, esposa de 
don Pedro Roj s Alvarez. 
— Asimismo y con toda fe icidad tuvo 
otro varoncito, doña Dolores Arjona, 
esposa de don Salvador Muñoz Checa. 
— Dió a luz felizmente un niño, pri-
mer varón del matrimonio, la esposa 
del industrhl don Manuel Acedo Agudo. 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
UN ORAN SURTIDO . 
en embotellados de vinos de las mejo-
res marcas en General Sanjurjo, 8 (antes 
Diego Pone). 
VIAJEROS 
Marchó a Zaragoza, para incorporar-
se a aquella Auditoria del Ejército, como 
alférez jurídico militar, grado reciente 
mente obtenido, nuestro querido amigo 
don Román de las Heras Espinosa. 
—Se ha trasladado a su nuevo desti-
no en Puerto de Santa María (Cádiz), 
nuestro paisano el agente de Investiga-
ción don Rafael Tapia Pardo, 
—Regresó de Granada, donde pasó 
breve temporada, la señorita Carmen 
del Pozo Herrera. 
UN BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picatostes en el CAFE 
VERGARA. Teléfono 36. 
ENFERMOS 
Se encuentra enferma la señora doña 
Trinidad de Rojas, esposa de don Luis 
Moreno Pareja-Obregón. Afortunada-
mente se ha iniciado mejoria, que de-
seamos continúa hasta el restablecimien-
to de la enferma. 
—También tiene enferma una hijita 
de cinco años, nuestro amigo don jo:é 
García Rieg. Deseamos su pronto alivio. 
CON PERMISO 
En uso de permiso, se encuentran 
entre nosotros los alféreces de Infante-
ría don Rafael Zava'a Rodríguez, don 
Miguel Gómez Resilles y don Alberto 
Guerrero Rodríguez, Iconvaleciente este 
último de sus heridas. 
—También hemos saludado a nues-
troá paisanos don Antonio Muñoz Pé-
rez y don Juan Casco Luque, que sitven 
a la Patria en distintos destinos. 
HERIDO POR LA PATRIA 
Ha sufrido gloriosas heridas en el 
^ente aragonés, el alférez provisional 
de Infantería, don Gonzalo del Pino 
Qalán. Trasladado a un hospital de Za 
ragoza, su estado, aunque grave, no es 
^sesperado, y según noticias últimas 
Se ha iniciado mejoría, que deseamos 
continúe. 
caiuo soielo dio su uida 
por Espada 
No es moc&o p e los e s p a ñ o l e s deq DD dona-
t ivo para su nionomento. 
PRÓXIMA VELADA 
Tenemos noticias de que se proyecta 
para muy en breve un p.ograma extra-
ordinario del nunca bien ponderado re-
citador González Marín. 
El inimitab'e artista de gran corazón 
nos proporcionará unas horas agrada-
bles, saturando nuestra alma de la senti-
mental harmonía que brota de su gar-
ganta hechicera. 
Antequeranos: Gonzáltz Matín viene 
a visitarnos, en la Cruzada que se ha 
impuesto de trabajar benéficamente por 
toda la España liberada. 
Acudamos a oírle. 
SOLEMNE FUNERAL 
A las nueve de la mañana de ayer se 
celebró en la iglesia de San Sebastián 
un solemne funeral por el alma del alfé-
rez de Infantería don Jo é Ruiz Podade-
ra ( i . e. p. d.), costeado por varios de 
sus amigos. 
Al acto asistieron el teniente coronel 
señor Meléndez; comandante militar 
señor Gutiérrez; primer teniente de al-
calde señor Casil la; gestores señores 
Miranda y Cuadra y secretario munici-
pal señor Pérez Ecija. Por F. E. T., los 
camaradas Ramos y Sabugo, y nutrida 
representación de Falange Femenina y 
Organizaciones Juveniles; y asimismo, 
otras muchas personas. 
OBSEQUIOS A LOS SOLDADOS 
HERIDOS 
Se nos ruega hagamos público que el 
producto recaudado en la procesión in-
fantil organizada por los niños Pepe y 
Antonio García Vergara con otros ami-
guitos, fué invertido en cincuenta caje-
tillas de tabaco, que han sido distribui-
das entre los soldados hospitalizados 
en esta ciudad. 
Es digno de elogio el rasgo de dichos 
pequeños. 
—También se nos ruega hagamos 
saber que al celebrar el día que consa-
J w é a la Loleria icional 
se fam al Esíaflo 
Adquiera un décimo en la 
afortunada Administración de 
J o s é Muñoz P é r e z 
Plaza de Calvo Sotelo, 1 
esq.3 a Infante D, Fernando. 
:•: :-: Billetes poro todos los sorteos 
gra ai Santísimo Cristo de la Salud y de 
las Aguas, el gremio de Horttlanos, ha 
tenido un recuerdo para los heridos del 
Hospital, para los que han entregado la 
cantidad de 113 pesetas. 
«XEREZ» 
La magnífica elogiada revista editada 
por la^Casa González Byass, de Jerez de 
la Frontera, que es un notable exponen-
te de la industria vinícola, se halla a la 
venta en Infante, 122, al precio de 2 pe-
setas. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Se hallarán hoy abiertas la farmacia 
Castilla y la del señor Cortés. 
«EL PENSAMIENTO NAVARRO» 
Este antiguo diario de Pamplona ha 
sido objeto de nuevas reformas que le 
convierten en gran diario nacional. Para 
inaugurarlas ha publicado un grandioso 
extraordinario de 40 páginas, ilustrado 
con numerosas fotografías y retratos de 
personajes de la Tradición españob, ha-
biéndose casi agotado los ejemplares 
recibidos en ésta. 
LOTERk DE LOS CIEGOS 
Números premiados durante la pasa-
da semana: día 9, el 184; día 10, el 429; 
día 11, el 35; día|12, el 309; día 13, el 
825; día 14, el 181. 
La Comandancia miiiiar 
Hemos recibido atento saluda del capitán 
de la Guardia Civil don Antonio Gutiérrez 
Martínez, quien al tomar posesión de la Co-
mancia Militar de esta plaza, se nos ofrece 
para todo lo que redunde en beneficio de E s -
paña y de esta ciudad. Agradecemos su aten-
ción, a la que correspondemos con gusto. 
—Tenemos noticias de que nuevamente 
volverá a hacerse cargo de esta Comandancia 
don Andrés Arcas Lynn, quien como diji-
mos en el anterior número, había sido des-
tinado a Burgos. 
Afliilio a Foiises Litada!! 
No obstante el tiempo transcurrido, 
en las listas de donantes de esta 
localidad para menester tan patnót i -
co y humanitario como el que sirve 
de epígrafe a estas líneas, se obser-
va la ausencia de personas, que por 
su posición económica deben figurar 
en ellas, y con bien notable cuota. 
Ello obedece sin duda a involunta-
ria inadvertencia. Y estimándolo así, 
y a pesar de ser ya hartos los llama-
mientos hechos mediante besalama-
no, y por la radio y la Prensa, esta 
Alcaldía requiere por última vez a 
los descuidados, que no querrán 
verse privados del honor de figurar 
VOLUNTARIAMENTE, en una pós-
tula, que es designio del Caudillo, y 
remedio para una imperiosísima ne-
cesidad nacional. 
Antcquera 11 de Mayo de 1938.— 
II Año Triunfal, 
El Alcalde, 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO. 
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Puesira lanía de pumicidad 
Por ter.er que emplear un papel de 
calidad superior al que ordinariamente 
ufábamos y por el aumento de coste de-
bido a las circunstancias, a más de otros 
gastos que recargan la confección de 
tste periódico, nos vemos obligados; a 
una elevación de la tarifa de publicidad, 
que por ahora no afectará a los anuncios 
contratados anteriormente. 
El precio dtl centímetro de alto al 
ancho de columna, s^rá de 50 céntimos 
para ios anuncios sin determinación de 
página. 
El precio de la línea será: 60 céniimoS 
para anuncios oficiales y 30 céntimos 
para avisos, reclamos y noticias de inte-
rés particular. 
En primera p'ana, doble precio pa a 
toda clase de publicidad. 
ÜEGOCIADO DE ABASTOS 
Se advierte al público que el precio 
de venta al detall del litro de aceite, 
es de 2,20 pesetas, en lugar del de 
2,10 pesetas como por error involün-
íario se publicó en la anterior se-
mana. 
Lo i las 
Gracias al genio del Caudillo y a la 
sangre generosa que nuestra juventud 
derrama en los campos de batalla, Espa-
ña ha vuelto la cara a nuestra gloriosa 
tradición, despreciando ese liberalismo 
fatuo y criminal que se había adueñado 
de nuestra querida Patria, cambiando el 
rumbo imperial que nuestros gloriosos 
Reyes Católicos le imprimifran. 
Mas para ello, como certera y elocuen-
temente dijo en el aniversario de la Uni-
ficación nuestro general Franco, España 
está asistida por la colaboración de Dios, 
cuya mano divina se descubre en todos 
los azares de nuestra lucha desde la dona-
ción que nos hizo de nuestro Caudillo 
hasta los menores detalles de esta gue-
rra de salvación de la hispanidad... Y 
cual realización de un portentoso mila-
gro, nuestras tropas nacionales van reha-
bilitando palmo a palmo en nuestros 
campos, la bandera bicolor teñida con 
sangre de héroes y nuestras prácticas 
religiosas que la barbarie moscovita 
quiso ahogar en nuestros corazones. 
Siendo esto así, conformes todos en 
que la salvación de España es debida en 
primer lugar a la bondad infinita de Dios, 
y después, al genio de nuestro Caudillo 
con su Ejército invencible, hemos de ser, 
llenas de fe y entusiasmo, religiosas en 
todos los momentos de nuestra vida y 
patriotas con todo el ardor de nuestros 
pechos juveniles.La Acción Católica,pucs, 
debe ir creciendo vertiginosamente pues 
en nuestra Santa Religión está el porve-
nir de nuestra Patria y la paz de la huma-
nidad entera. 
UNA ASPIRANTE. 
Antequera, II Año Triunfal, 
La Cas ie l la i ia 
Embutidos, jamones, man-
tecas, quesos, galletas, 
conservas, mermeladas. 
Achicoria L O S C A M P E O N E S 
TELÉFONO 362 
Foloop EspaSflli Mional is ta 
y de las J. 0. H J . 
SEGUNDA LÍNEA 
Por el presente se ordena a todos 
los afiliados a esta segunda línea 
concurran, de uniforme, esta tarde, 
a las seis, a la función que la prime-
ra línea de la Bandera de Antequera 
dedica a Nuestro Señor de la Salud y 
de las Aguas. 
Por Dios, por España y su Revo-
lución Nacionalsindicalista. 
Anteqnera a 15 de Mayo de 1938.— 
II Año Triunfal. ' " 
EL JEFE DÉ MILICIAS. 
Saludo a Franco: ¡Arriba España! 
Eicno. AmtaiDlito ile i ü e r a 
ANUNCIO DE CONCURSO 
Facultado por el Excmo. Ayuntamien-
to para dotar de uniformes a os indivi-
duos del Cuerpo de la Guardia Munici-
pal y algunos otros subaltetnos, hago 
saber, para conocimiento de los indus-
tria'es a quienes pueda interesar, que en 
la Jefatura de 'a Guardia municipal po-
drán adquiiir la inlormación necesaria 
sobre la clase y el i.úmero de uniformes 
y formu'ar propuestas con precios du-
rarte todo el mes actual en p if go ce-
rrado que podrán d jar en la propia Je-
fatura. 
Antequera 12 de Mayo de 1938.—ÍI 
Año Triunfal. 
El Gestor Delegado de los servicios, 
MANUEL CUADRA 
CONCEPCIÓN 
GONZÁLEZ PIAYA 
Profesora en PARTOS 
Avisos: TERCIA, 6 
L I O U I D A C 1 Ó N 
que presenta la comisión de sirvientes 
y chóferes para la organización dela 
función a Nuestro Señor de la Sa;^ 
y de las Aguas. 
I N G R E S O S 
Por lo recaudado por Juan Gu-
tiérrez y Rafael Galindo 356,-
Por lo recaudado por Manuel 
Ortiz 70.-
Total pesetas 426.-
G A S T OS 
Al orador sagrado, por su ser-
món, Sfgún factura 75.-
Gastos de la función de iglesia, 
según factura 125.-. 
Orquesta, según factura , 40.-
Grafificaciones varias, según 
nota 41 . -
Pasteles para las ancianas asiladas 42 50 
Tabaco para los ancianos asilados 36.50 
Limosna a las íi^rmanitas 5.— 
Total pesetas 
Importan los ingresos 
Importan los gastos 
' ' : ; ': Diferencia 
365.-
426.-
365.-
61 . -
Hacemos constar nuestra gratitud a 
EL SOL DE ANTEQUERA que ha cedido 
el importe de esN inserción de cuenus, 
que asciede a 11,40 pesetas, por lo 
cual el saldo total de 61 p?setas ha sido 
entregado al st ñor comandante militar 
para la suscripción a favor del Ejército. 
Anbquera 12 de Ma}0 de 1938.-
II Arjo Triunfal. • 
LA COMISIÓN. 
Servicio de segunda línea 
de F.E. T. y de las J. O.N.S. 
Semana del 15 al 2 J de Mayo. 
1.a CENTURIA 
Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
3.a Escuadra 
1. a Escuadra 
2. a Escuadra 
3. a Escuadra 
1. a Escuadra 
2. a Escuadra 
1. a Falange 
2. a Falange 
2.a Falange 
2. a Falange 
3. a Falange 
3.a Falange 
2.a CENTURIA 
Sábado 1.a Escuadra 1.a Fa'ange 
Los camaradas pertenecientes a }fs 
citadas escuadras, tienen la obligació11 
de presentarse en la Jefatura Lócale11 
su día correspondiente, a las ocho / 
media de la noche. 
Antequera 14 de Mayo de 1938. 
EL JEFE DE MILICIAS. 
LIMPIEZA Y R E -
P A R A C I O N D E miins DE 1110 
ABONOS MENSUALES 
F. LÓPEZ : - : M E R E C I L L A S 17 
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ll BioioieBtfl a Calvo Solelo ^ 
LISIA DE DONANTES 
Suma anterior 595.— 
p Vicente Bores Romero 10.— 
, José Ruiz Ortega 25.— 
, Antonio Jiménez Navarro 5.— 
p.a Carmen Palma.Vda. de Jiménez 5.— 
yn Falangista 5.— 
p. José Muñoz Burgos 2.— 
, Diego Moreno B'ázquez L— 
, Manuel Muñoz López 5.— 
> Joaquín Castilla Granados 5.— 
Suma y sigue, ptas. 658.— 
Se reciben ios donativos en casa de 
don Juan Bíázquez Pareja-Obregón, 
San Agustín, 3. 
E D I C T O 
DON DIEGO LÓPEZ PRIEGO. AL-
CALDE PRESIDENTE DE LA CO-
MISIÓN GESTORA DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ESTA CIU-
DAD. 
HAGO SABER: Que ha tenido cono-
cimiento mi autorilad que en poder de 
particulares residentes en esta pobla-
ción ¡se encuentran todos c casi todos 
los volúmenes que constituían la Biblio-
teca pública municipal que estuvo insta-
lada en el chalet del Paseo del Genera-
lísimo, siendo muchas las personas que 
a causa del conducto por donde llega-
ron a ellos tales libros ignoran la Bi-
blioteca de donde proced.-n, razón por 
la que no los han devuelto. 
Y con el fin de que pueda procederse 
a reconstruir el centro cultural de que 
se trata, esta Alcaldía invita a cuantas 
personas tengan en su poder libros que 
sospechen puedan proceder de la Bi-
blioteca en cuestión, o cuya proceden-
cia desconozcan, se sirvan entregarlos 
en las Oficinas de Secretaría del Excmo. 
Ayuntamiento, donde también se admi-
ten para la Biblioteca donaciones de li-
bros y revistas. 
Confia mi autoridad en que el públi-
co, no sólo atienda la invitación que 
Para devolver tales libros se le hace, 
sino que también contribuirá con sus 
donaciones a incrementar el número 
de ejemplares de la Biblioteca pública 
Municipal. 
Antequera 11 de Mayo de 1938.—II 
Año Triunfal. 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
S E L CAÑÓN 
Calzados y Alpargatas 
La mejor TINTA RÁPIDA 
para tintar los calzados. 
I Lucena. 25. A N T E Q U E R A . 
^^ SiSfisrasjSJSJSJSíSJSjdí] 
^IRaría de ios fflngeíes 
(Ramírez 
Proiesora en partos 
y practicante 
Alameda, 32. A N T E Q U E R A 
Servicios Veterinarios 
Semana del 8 al 14 de Mayo. 
I MATADERO 
i Se han sacrificado: 16 reses vacunas, 56 la-
i nar, 34 cabríos, 13 de cerda, 18*aves. 
Decomisos: 15 pulmones, 10 hígados, intes-
tinos de tres reses y cremación de una cabra. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 35 cabritos. 
Reconocido: 5.430 kilogramos de pescado 
y 1.194 de almejas y mariscos. 
D e C i n e m a t ó g r a f o 
Latente aún el éxito alcanzado en 
Cine Torcal por Valeriano León en la 
admirable interpretación que del prota-
gonista de la obra de Arniches «ES MI 
HOMBRE>, hace tan graciosísimo actor, 
se nos anuncia para hoy el estreno de 
• EL BARBERO DE SEVILLA», adapta-
ción cinematogiáfica de la popular ópe-
ra de Rossini, película que viene prece-
dida de una aureola de fama que esti-
mamos justísima si se tiene en cuenta 
que la productora es la célebre casa 
alemana «UFA» y que la adaptación ha 
sido hecha con toda riqueza de detalles 
por el más popular de los directores es-
pañoles, Benito Perojo. 
Sin embargo, este notab'e realizador 
en «ES MI HOMBRE», en su afán de 
modernizar el ambiente del argumento, 
nos traslada a tierras francesas a los pro-
tagonistas de la obra, que en el teatro 
no salieron de Madrid, y nos crea unos 
tipos de matones de «smoking» que en 
el original no son otros que «El Pollo 
Botines» y sus compinches, haciéndonos 
perder con ello el casticismo de Madrid 
y el gracejo del diá'ogo chulón de la 
obra. 
Como complemento del programa 
se proyectaron dos noticiarios italianos 
«LUCE» que vienen a sumarse a los 
éxitos que alcanzaron los anteriores. En 
éste apreciamos, entre otros, unos des-
files de nuestro glorioso Ejército y fuer-
zas legionarias en Logroño, y del entu-
siasmo de los riojanos se contagiaron 
los espectadores oyéndose v ítorcs a 
Italia y vivas y Arriba España. 
ANACUSIS, 
ConEteda Miar de Mmm 
Relación de donativos entregados en 
esta Comandancia durante la semana 
actual: 
Para la suscripción a favor del Ejército 
Personal de oficina, cobradores y 
obreros de [la Hidroeléctrica del 
Chorro (Central de Antequera) 250.95 
Operarios de la fábrica de tejidos de 
los Sres. Hijos de J. Ramos Grana-
dos, mes de Abril 218.35 
Una española 200.— 
Total "pesetas 
Para [Auxilio Social 
669.30 
2 5 . -Uu donante anónimo 
Antequera 13 de Mayo de 1938—II Año 
Triunfal. 
E l Comandante Militar, 
Antonio Gutiérrez Martínez. 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 7 
el 13 de Mayo 
NACIMIENTOS 
Antonia González Luque, Enrique 
Mantilla Manzanares, Juan Rodríguez 
Jiménez, Carmen Santos Núñez, José 
Verdún Carrillo, Antonio García Bení-
tez, Remedios y Carmen Reina Durán. 
María Sánchez Oálvez, Antonio Luque 
Portillo, Dolores Ortiz Matas, María )i-
ménez González, Dolores Soto Porras, 
Baldomero Francisco Javier Rojas Tapia, 
Amparo Pérez Porras, María Vegas Ruir, 
Socorro Roldán Díaz, Antonio Alarcón 
Rodríguez, Dolores Acedo Outrrero, 
Francisco Pérez Granados, A icia Alcai-
de Reina, José Pérez Reguero, Antonio 
de la Fuente Ortega, Carmen González 
Pelayo, Diego Rodríguez Aranda, Soco-
rro Sánchez Sierras, Carmen Sánchez 
García. 
Varones, 11.—Hembras, 16. 
D E F U N C I O N E S 
Francisco Fuentes Ibarra, 15 días; 
Teresa Romero Fernández, 92 años; Al-
varo García Sarmiento, 74 años; Fran-
cisso Vera Bandera, 51 años; Rafael Ru-
bio Mérida 54 años; Remedios Larrubia 
Ortiz, 16 meses; Ana Suárez Perea,46 
años. 
27 
7 
Varones, 4.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
Diferencia en favor de la vitalidad 20 
MATRIMONIOS 
Francisco Cobos Durán, con Isidora 
Eecobar Ruiz.—losé López Jiménez, 
con María Cabello Domínguez. —Fran-
cisco Sánchez Sánchez, con Carmen 
García Ruiz. —Enrique Galeote Luque, 
con Remedios Cañizares Ramírez.—Ce-
cilio López Páez, con Rosario Martín 
8.t - EL SOL DE A N T E Q U E R A 
V I D A M U N I C I P A L 1 U L T R A M A R I N O S 
La sesión celebrada el miércoles fué 
presidida por el alcalde señor López 
Priego, y asistieron los gestores señores 
Castilla Miranda, Herrera Rosales, Mi-
randa Roldán, Blázquez de Lora, More-
no de Luna y Cuadra Biázquez. 
Fué aprobada por unanimidad el 
acta de la anterior, que leyó el secretario 
s;ñor Pérez Ecija. 
ORDEN DEL DIA 
Por el interventor señor Sánchez de 
Mora se dio lectura a la relación de 
cuentas, facturas y listas de jornales, por 
cuantía de 32.873,58 pesetas, aprobán-
dose. 
De conformidad con el informe del 
Negociado de Personal, se acordó con-
ceder el importe de dos mensualidades 
del haber que disfrutaba el empleado de 
Arbitrios fallecido Francisco Mora Ca-
rrasquilla, a su viuda, en concepto de 
paga de toca. 
Dióse cuenta de que por el Ministerio 
de Educación Nacional se resue ve, de 
conformidad con lo solicitado recien-
temente por el Ayuntamiento, que 
la escuela mix a del Cerro de los Ahor-
cados sea trasladada provisionalmente a 
la barriada de la Torrecilla, actualmente 
denominada «Barriada del Alférez Ortiz 
Recio». La Corpo ación quedó enterada 
y a propuesta d d señor alca de se acor-
dó facultar al señor Blázquez para el 
arriendo de casa que reúna condiciones 
para la escuela en el referido anejo. 
Se acordó denegar peticiones de An-
tonio Sánchez Navas, de Bobadilla, esta-
ción, y María Muñoz Conejo, de ésta, 
por existir ya exigerado número de es-
tablecimientos de b'bidas. 
Visto escrito de Milagros Picó Dome-
nech solicitando concierto para tributar 
por la introducción de hielo, los gesto-
res estimaron que no podía adoptarse 
acuerdo para un caso particu ar de 
orden fiscal, por lo que desestimaron la 
petición, sin perjuicio de estudiar debi-
damente el problema con carácter ge-
neral. 
ASUNTOS URGENTES 
Se conoció una instancia de José Fer-
nández Moyano solicitando ingrtso en i 
la'guaidia nocturna, acordando quedar 
enterados para cuando haya vacante en 
el Cuerpo de Guardia Municipal; y otra 
de Francisco Pérez García, que se acuer-
da pase al Negociado de Asuntos Socia-
les para que se le inscriba en la relación 
de parados, donde se le podrá buscar 
trabajo, sin perjuicio de las posibilidades 
que permitan lar. obras del Municipio. 
Para cubrir una vacante de portitor 
en el Cementerio, se nombra, con ca-
rácter interino, a Francisco Gutiérrez 
Rodríguez. 
Se faculta al señor Cuadra Blá7quez 
para contratar la confección de unifor-
mes para la Guardia Municipal y subal-
ternos, celebrando concurso privado en-
tre los industriales del ramo, toda vez 
que el gasto ha de ser de pequeña con^ 
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sideración con respeto a las facultades 
del Municipio para la contratación dj, 
recta. 
Finalmente, y a propuesta del con-
cejal delegado del servicio, se acordó 
cubrir la vacante de sargento de |a 
Guardia Municipal, ascendiendo a dichj 
categoría al cabo Jo^é Bravo Pineda. 
Lo pe ien las 
Los combatientes d l regimíemo de 
Artillería Pesada n.0 1, Antonio Martim? 
Moya, Juan Gil y José Torres Cobos 
nos enviaron hace unas semanas la re-
seña de un partido de fú.bol celebrado 
en la población donde se encufeniran, 
entre los equipos de la tercera y quinta 
baterías, en el que se disputaron un mag-
nítico balón marca T, regalado por los 
capitanes de ambas baterías El partido 
terminó con el resultado de tres a uno, 
a favor de la terctra, 
El apremio de espacio que hemos 
tenido en los últimos números, nos ha 
impedido publicar dicha reseña, y si nos 
hacemos eco de ella es para trasmitir la 
petición que hacen a os aficionados de 
Antequtra, por conducto de este perió-
dico, y es que se les envíen doce caizon-
cilios de fú bol para que entretengan 
sus ocios esos buenos combatientes^ 
entre los que se encuentran bastantes 
antequeranos. Su dirección: Estafeta de 
campaña n.0 87. 
MADRINAS OE GUERRA 
• Las solicitan: 
Sargento Valentín Guzmán del Valle 
y Alfonso Drizado Rico, del r gimienw 
Infantería Granada n.0 6, 12 batallón, 
sección de Transmisiones; estafeta de 
campaña n.0 95. 
— Cabo José Salinas Francisco; solda-
dos Miguel Lobato Pé ez, Ratael Santo* 
García, Diego Casado Cacado y José 
Velasco Gótmz, del regimiento deln-
fanttria Pavía n." 7. quinto batallón, 
compañía de Ametralladoras; estafeta 
de campaña n.0 89. 
—Sargentos Andrés Carmona Gon-
zález, Joíé Codes Beltrán y Manuel Es-
cobar Jiménez; soldados Jerónimo Caí-
mona González, Juan Oimedo Lebrón., 
Miguel García Ruiz, Raíael González 
Sánchez, Francisco Rodríguez Rodrí-
guez y José Martín Otero, del regimiento 
de Infantería Pavía n.0 7, U batallón 
primera compañía; estafeta n." Q2:. 
—Cabos Cristóbal Muñoz Moiinai 
Francisco Alauz Monavel, Francisco 
Quirós López, Viclorio Gómez Castrof 
Manuel Rodríguez Ruiz, Antonio Oófl' 
zález Jiménez y Antonio Santiago, Cor-
tés, y soldados )osé Martín Arias, Ar 
fonso Román Ríos y Rafael Sánch'2 
Sánchez, del regimiento de Iníanten* 
Victoria n.0 28, segunda compañía d^ 
185 bataltón;, estafeta n..0 4a. 
